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  L’ultima sezione dell’Oradegama, l’Oradegama zokushū , consiste in un’epistola scritta da 
Hakuin in risposta al daimyō Nabeshima Naotsune del dominio Hasunoike nella provincia 
Hizen （attuale prefettura di Saga）. Il contenuto di questo scritto si incentra sul dibattito ri-
guardo alla supremazia della pratica zen del kōan sul nenbutsu della scuola Jōdo, tema 
costantemente affrontato dal maestro Hakuin. Più che di supremazia, Hakuin parla della dif-
ferenza oggettiva tra i due metodi, ponendo l’accento sulla differenza del tempo richiesto da 
ciascuna pratica per il raggiungimento del satori o kenshō, termini che entrambi indicano per 























































































































































































































































































































2）『白隠和尚全集』第五巻，前出，247‒256頁。英訳：N. WADDELL, An Account of the Precious 
Mirror Cave, in Hakuin’s Precious Mirror Cave, Berkeley, Counterpoint, 2009, pp. 133‒141， 伊
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